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Školení probíhalo z velké části formou diskuse. 
 
Mezi dotyková zařízení se řadí telefony, tablety, notebooky, 2in1 aj. Aplikace na dotykových 
zařízeních jsou závislé na operačním systému (Android x MS), jdou mezi sebou křížit jen 
částečně. Při výběru dotykového zařízení je nutné si uvědomit, na co zařízení budu 
potřebovat, jak ho budu používat. V případě rozšiřování paměti lze využít paměťové karty, 
cloud. 
 
Mezi nevýhody dotykových zařízení patří výdrž baterie, cena oprav, v případě poškození 
displeje nemožnost ovládání aj. Diskutovány byly možnosti zabezpečení ­ PIN x odemykání 
na obrazovce x dvojí zabezpečení; je nutné při zabezpečení přemýšlet, nemít zabezpečení 
jednoduché. 
 
Lektorka vysvětlila základní výbavu, která je předinstalovaná při koupi zařízení, její závislost 
na zvoleném operačním systému. Pozor je třeba věnovat především výchozímu nastavení, 
např. sledování lokace. 
 
Výhodou zařízení je jednoduchá synchronizace (např. kontaktů, souborů). Porovnala výhody 
a nevýhody chytrých telefonů a telefonů pro seniory. 
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